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ABSTRACT
Since the state of ignorance, poetry had been playing its role as
a strong weapon to Arab tribes. The same applies to the age of
Islam where the poets were drafting prose texts as an arrn to attack
against their enemies. Poetry has been changing from time to time
since that state of ignorance. Nevertheless, tremendous changes
happened during the age of Islam compared to previous times. Many
art researchers and orientlists believed that art during the period
of Islam had beep facing regression due to several causes. Among
them was the rejection of al Quran against poets and writers who
were compromising with elements of ignorance in their prose texts'
Another was that people of this period were concentrating their
attention on Da'wah activities and opening up Islamic territories
till they were short of tirne to pafticiPate in (their feeling of it).
Thus, this article is wrtfien to explain and clarifi stands of Islam on
prose texts involved in study on selected Qur'anic verses' This is to
clarify the views of Prophet Muhammad p.b.u.h. where al-Ahadith
will be revised as well as views of his companions'
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Pengenalan
Syair merupakan salah satu cabang sastera Arab yang amat menonjol dikalangan
masyarakat Arab. Ianya begitu dihayati serta dihargai oleh masyarakat Arab
sejak zaman jahiliah lagi. Penyair begitu dihargai, disanjungi dan mendapat
kedudukan istimewa di kalangan masyarakat Arab. Syair adalah rangkaian kata-
kata yang mengandungi wazanl dan qafiah2 yang menggambarkan sesuatu idea
I Iaitu timbangan bunyi yang digunakan dalam syair Arab untuk melahirkan rima, iaitu
skima bunyi pada baris-baris syair.
2 Iaitu huruf akhir di hujung setiap rangkap syair. Dalam syair Arab biasanya apabila rangkap
pertama syair berakhir dengan sesuatu abjad, maka akhiran rangkap-rangkaP seterusnya
menggunakan abjad yang sama.
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(Muhammad Mandur t.th.,297). Kedatangan Islam telah memberi kesan yang
besar terhadap syair dan penyair. Pengaruh Islam telah meresap mempengaruhi
corak penciptaan syair apabila banyak syair telah terpengaruh dengan gaya atau
caruyang telah dipaparkan oleh al-Quran al-Karim.
Syair Arab-Islam amat berbeza daripada syair yang dicipta pada zaman
jahiliah dalam pelbagai aspek. Banyak unsur seni yang terdapat dalam syair
yang dicipta pada zaman jahiliah ditolak dan tidak diterima oleh Islam. Ini
semua untuk menjaga dan memelihara kesucian Islam sebagai agama yang
suci dan bersih dari segala perkara dan unsur yang negatif yang amat digemari
dan menjadi kebiasaan di zaman jahiliah. Kedatangan Islam telah membawa
perubahan yang nyata terhadap sastera khususnya terhadap syair. Sinar Islam
dan gayabahasa yang dipaparkan oleh al-Quran al-Karim telah mempengaruhi
suasana kesusasteraan di zaman awal Islam yang membawa perubahan dalam
arena kesusasteraan. Rasulullah s.a.w. sendiri menerima sastera sebagai satu
seni dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan Islam dan mempunyai nilai
yang positif. Justeru, tidak hairanlah Rasulullah s.a.w. mempunyai beberapa
tokoh agung sasterawan dan penyair yang memainkan peranan penting untuk
mempertahankan kesuciaq Islam serta membangkitkan semangat jihad para
pejuang Islam. Antara mereka ialah Hassan bin Thabit, Ka'b bin Zahayr,
'Abdullah bin Rawahah dan ramai lagi.
Definisi Syair
Menurut al-Qadi al-Jurjaniy, syair adalah salah satu ilmu pengetahuan bangsa
Arab. Di dalamnya terkandung unsur-unsur ciptaan dan kepintaran yang menjadi
teras kepada bangsa Arab (Ahmad al-Syab 1964,296). Qudamah bin Ja'far
pula mendefinisikan syair sebagai satu rangkaiaan kata-kata yang mengandungi
wzandan qafiah yang menggambarkan sesuatu idea (Muhammad Mandur t.th.,
297). Sementara Stodman, seorang pengkaji sastera dari barat menyatakan syair
ialah bahasa imaginasi yang mempunyai irama yang dilahirkan dari makna dan
idea (Ahmad al-Syab 1964,297).
Lebih awal lagi Aristotle, seorang ahli falsafah Yunani mendefinisikan
syair sebagai bentuk perkataan yang menarik dan terkandung di dalamnya unsur-
unsur imaginasi (Osman Khalid 1999, 44). Syair menjadi kebanggaan orang
Arab sejak zatnunjahiliah. Orang yang mendendangkan syair amat dihormati
oleh masyarakat jahiliah. Syair adalah ungkapan yang mempunyai wazan dan
qafiah (Ibn Manzur 1996, I32) dan merupakan kesenian yang paling tinggi
kedudukannya dalam kesusasteraan Arab, malah syair dianggap sebagai neraca
bagi kesusasteraan Arab (al-Jundi t.th., 151). Syair dianggap senjata yang paling
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Sementara syair Islam pula ialah sejenis syair yang dicipta pada zaman
Is,lem dan banyak terpengaruh dengan keindahan gaya bahasa al-Quran. Syair
Idam tidak menerima sebarang bentuk atau unsur jahiliah yang bertentangan
dEngan Islam seperti syair cinta, syair puji-pujian yang melampau, menyeru
t€pada kekufuran dan sebagainya yang bertentangan. Islam hanya menerima
syair yang selari dengan kehendak Islam (al-Jundiy t.th.' 152)'
Ferkembangan Syair ZamanAwal Islam
T"mtan awal Islam adalah zarnarr kedua dalam pembahagian zaman-zatnan
'rrrrgikut ketetapan yang dibuat oleh para pengkaji sejarah kesusasteraan Arab.
l"*rnenitu bermula daripada kebangkitan Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul dan
lmgembangan dakwah di Mekah pada tahun 610 M. Selepas itu Islam mula
bc*embang dan tersebar luas hingga terbentuknya kerajaan Islam yang pertama
di Madinah.Zamanini telah berakhir dengan tamatnya pemerintahan Khulafa'
rl-Rasyidin yang menandakan bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Tempoh
rnasanya menjangkau 53 tahun (Syawqi Dayf 1995,l4)'
T:rr,an ini juga merupakan zaman yang paling penting dalam sejarah
peradaban ketamadunan dan kesusasteraan Arab kerana pada zaman ini segala
aspek dalam kesusasteraan Arab telah mengalami perubahan yang banyak
rlnn ketara berbanding zarnanjahiliah. Kesemua perubahan yang berlaku itu
dipengaruhi dan disebabkan oleh kedatangan agama Islam dan al-Quran al-Karim
(al-Iftafajiy 1973,330). Situasi syair sentiasa berubah dari satu z^manke suatu
Trrnan.Ini ekoran daripada beberapa faktor dan keadaan semasa sesuatu zaman
gsebut. Begitu juga situasi syair pada zaman awal Islam. Pelbagai pendapat
diutarakan oleh ramai cendekiawan, ahli sejarah dan ahli akademik berkenaan
sinrasi syair di zamar^ tersebut.
Sebatragian pengkaji sejarah terdahulu dan moden berpendapat bahawa
perkembangan syair telah mengalami kemerosotan dan tidak berkembang
semasa zalnan awal Islam berbanding dengan zaman sebelum Islam atau
r^rnan jahiliah. Antara faktor utama yang menjadi sandaran mereka di atas
kemerosotan syair ini ialah pendapat bahawa kedatangan Islarn:,y:ang dibawa
oleh Rasulullah s.a.w. telah menyebabkan syair mengalami kemerosotan dan
menjadi lemah. Syair dikatakan tidak diterima oleh Islam dan masyarakat Islam
ftgfika itu kerana o131ng-orang Arab pada zam36t awal Islam telah memberikan
sepenuhnya komitmen mereka kepada perjuangan dalam menyebalkan agama
Allah s.w.t.. Mereka sentiasa berjihad menentang musr,rh-musuh Islam dalam
menegakkan agmna Islam dan berdakwah untuk menyebarkan lagi agama
Islam (Husayn 'Atwan 1.987, 9). Justeru kesibukan umat Islam pada masa itu
dengan agama Islam dikatakan menjadi sebab dan faktor utama mengapa syair
mengalami kemerosotan dan seterusnya dipinggirkan oleh masyarakat Islam.
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Mereka juga mendakwa dengan sebab yang demikian, syair telah mengalami
za;man kegelapan yang berpanjangan pada zaman awal Islam.
Antara tokoh yang memberi pandangan sedemikian ialah Ibn Sallam
(t.th.). Beliau ada menyatakan:
Kedatangan Islam telah menyebabkan umat Islam melupakan syair.
Mereka terlalu sibuk dan memberi sepenuh komitmen kepada jihad
dan peperangan menentang Rom dan Parsi dalam menyebarkan
agama Islam. Justeru, orang-orang Arab telah mengabaikan syair
pada masa itu. Namun apabila Kerajaan Islam telah berjaya didirikan
dan dalam keadaan stabil ekoran perluasan yang berlaku dengan
pembukaan tempat-tempat baru, orang-orang Arab mula kembali
ke arena syair tetapi mereka tidak lagi menghasilkan antologi syair
dan tidak kedapatan lagi buku-buku yang mengandungi hasil karya
mereka. Situasi begini berpanjangan. Sesungguhnya mereka yang
berkecimpung dalam arena syair telah lenyap dan binasa samaada
mereka terkorban dalam peperangan mahupun telah meninggal
dunia. Hanya sedikit sahaja yang menghafalnya dan ramai yang
telah terkorban.
Sementara Ibn Khaldun (1967) dalam bukunya al-Muqaddimat telah
menyatakan:
Orang-orang Arab di zaman awal Islam telah meminggirkan
syair disebabkan komitmen mereka terhadap urusan agama, Nabi
Muhammad s.a.w. dan wahyu Ilahi. Mereka merasa takjub dengan
gaya bahasa yang dipaparkan oleh al-Quran al-Karim. Susunan
bahasa yang tersusun rapi dan indah dalam al-Quran al-Karim
menyebabkan mereka terpegun dan terpesona. Mereka menjadi
diam dan bisu dalam memperkatakan syair dan prosa yang mereka
warisi sekian lama.
Pandangan yang dikemukakan di atas oleh sebahagian pengkaji
adalah tidak tepat. Sebaliknya keadaan dan situasi syair di zaman awal Islam
tidak lenyap dan lemah sama sekali sebagaimana pendapat dan pandangan
sebahagian pengkaji sejarah, bahkan ianya terus berkembang pesat seiring
dengan perkembangan Islam. Sebenarnya terdapat pelbagai bentuk syair yang
ada pada zarnan awal Islam dan bukan hanya bergantung kepada syair lama
sahaja sebagaimana pada zamanjahiliah. Bahkan banyak lagi syair yang telah
dicipta di zaman awal Islam membuatkan ianya terus berkembang pesat. Malah
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kriteria dan kualiti syair yang dihasilkan lebih tinggi dan bermutu berbanding
sebelumnya (Husayn 'Atwan 1987,9)
Islam tidak menolak atau menentang syair yang selaras dengan ajaran dan
nilai-nilai Islam. Justeru itu, syair terus wujud dan berkembang p ada zaman awal
Islam selaras dengan perkembangan suasana dan keadaan pada masa itu. Syair
telah digunakan sebagai media untuk mengabadikan kejadian dan peristiwa
terutamanya peristiwa bersejarah, besar dan penting yang berlaku pada zaman
tersebut. Selain daripada itu, syair digunakan untuk menggambarkan perasaan,
^r.iran, pendapat dan hati budi penyair. Tidak dapat dinafikan bahawa para
penyair daripada pelbagai suku Arab terus mencipta syair sepertimana yang
mereka lakukan padazammrjahiliah hingga mereka memeluk Islam. Malah ada
sebahagian daripada mereka yang meninggal dunia sebelum sempat memeluk
Islam. Mereka ini tidak tergolong dalam kalangan penyair-penyair zarnan awal
Islam.
Seperti yang diketahui bahawa kaum kafir Quraisy telah menentang
dakwah Islam dan menganiayai Rasulullah s.a.w. serta mengancam perjuangan
dan keselamatan baginda s.a.w. sehingga menyebabkan baginda berhijrah ke
Madinah. walaupun Rasulullah s.a.w. dan orang Islam berpindah ke Madinah,
kaum kafir Quraisy terus melakukan penentangan kepada baginda dan orang
klam malah penentangan dan permusuhan tersebut menjadi lebih sengit dan
terbuka iaitu melalui siri peperangan yang berlaku antara orang Islam dengan
orang kafir Quraisy. Peperangan ini bermula dengan perang Badar pada tahun
kedua H. seterusnya perang Uhud yang berlaku pada tahun ketiga H. perang
IGandak pada tahun kelima H dan pembukaan Mekah pada tahun kelapan H
serta lain-lain lagi peperangan yang berlaku antara orang Islam dan kaum kafir
Quraisy dan sekutu mereka.
Peperangan bersenjata secara terbuka ini dimarakkan lagi dengan
pertikaman lidah yang sengit antara penyair-penyair kafir euraisy dengan
penyair-penyair Islam. Sebenarnya orang Quraisy Mekkah pada zaman jahiliah
tidak begitu dikenali dalam bidang syair dan tidak ramai di kalangan mereka
yang diketahui berkemampuan untuk mencipta dan mendeklamasikan syair
(Syawqi Dayf 1995, 47). Mereka lebih menumpukan perhatian kepada bidang
perniagaan dengan membawa dan memperdagangkan barangan mereka pada
musim panas dan musim sejuk seperti yang yang diceritakan oleh al-euran al-
Karim (al-Quraisy: 1-2). Mereka juga lebih berminar dalam soal politik dan
kepimpinan di mana mereka bertindak menjaga Kaabah tempat ibadat orang-
orang Arab serta memberi makan dan minum kepada orang-orang Arab yang
mengunjungi Kaabah. Disebabkan keadaan dan situasi yang demikian, mereka
tidak begitu berminat atau memberi perhatian kepada syair.
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Tetapi apabila meletus persengketaan dan pertempuran antara mereka
dengan Rasulullah s.a.w. dan orang-orang Islam, muncullah di kalangan mereka
beberapa orang penyair yang mengukir nama dalam syair antara mereka ialah
Abu Sufyan al-Harith, 'Abdullah bin al-Ziba'ra, Dirar bin al-Khattab al-Fihriy,
Abl,Azzah al-Jumahiy dan Hubayrah bin Abu wahb al-Makhzumiy. Mereka
telah mencipta syair-syair yang mengecam Islam, mengecam Rasulullah s.a.w.
dan orang-orang Islam. Untuk menghadapi keadaan ini dan membela Islam
maka Rasulullah s.a.w. telah menyeru kepada para Ansar untuk mempergunakan
senjata lisan iaitu melalui syair disamping alat-alat peperangan. Ekoran daripada
itu maka tampillah Hassan bin Thabit untuk memikul tanggungjawab tersebut
dengan dikuatkan lagi oleh dua orang temannya iaitu Ka'b bin Malik dan
Abdullah bin Rawahah.
Terdapat banyak peristiwa yang membuktikan penghayatan Rasulullah
s.a.w. dan para sahabat terhadap syair antaranya Rasulullah s.a.w. telah
mendengar syair yang dikarang dan dideklamasikan oleh Qunat Ibn Hubayrat.
Beliau memuji Rasulullah s.a.w. dengan syairnya. Rasulullah s.a.w. amat
menyukai syair tersebut (al-Qurasyi 1963, 34). Al-Nabighat al-Ja'diy juga
bersyair memuji Rasulullah s.a.w (Abu cUmar 1962,18). Bagitu juga Ka'b bin
Zuhayr telahmencipta syair memuji Rasulullah s.a.w. dan mendeklamasikannya
(al-Qayrawaniy 1955, j1l. l:24). Rasulullah s.a.w. juga telah meminta Hassan
bin Thabit membantu baginda unfuk memerangi golongan kafir Musyrikin
dengan kemahiran bersyair yang ada padanya. Baginda bersabda:
J*: *J; ,r,l & L*lt Li ij; dll s*j ef-'lJt ,y
dll. UJb r e{i- tiii .i*it ; r..Pe
Daripada al-Barra', sesungguhnya Nabi Muhammad s.aw. bersabda, "Perangi
dan kecamilah mereka dengan syair, Jibril bersamamu-"
(al-'Asqalaniy 1989, l0: 669)
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dengan golongan Qurayzah kepada Hassan bin Thabit, "Perangi dan kecamilah
golongan Musyrikin dengan syair, sesungguhnya Jibril bersamamu."
(al-'Asqalaniy 1989, 10: 669)
Rasulullah s.a.w. juga telah menyuruh Hassan bin Thabit meminta bantuan
dengan merujuk kepada Saidina Abu Bakar kerana beliau amat mengetahui
rrangai dan keadaan mereka kerana beliau adalah seorang daripada golongan
Quraisy (al-Qurasyi 1963, 30).
Pandangan al-Quran al-Karim dan Islam terhadap Syair
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahawa kedudukan syair pada zaman a:wal
tr:lam hakikatnya tidak terjejas atau pudar, malah kedudukannya hidup subur dan
:erkembang selaras dengan perkembangan suasana dan keadaan yang muncul
:koran daripada kemunculan agama Islam. Keadaan ini secara tidak langsung
:embayangkan sikap dan pendirian agama Islam terhadap syair.
Islam tidak menerima syair secara total dan juga tidak menolaknya
!ee-?r? total. Sebaliknya ia menerima syair yang seiring dengan ajarun dan nilai-
:ilai murni yang diketengahkannya dan menolak syair yang menyeru kepada
c:batilan, hawa nafsu dan kehidupan secara jahiliah. Hakikat ini dapat difahami
:ripada firman Allah s.w.t. (al-Syu'ara' : 224-227):
# tsit-r:e'u";fi i6s"ty.l! L IP.c
, j,'04iri
/3 ,h ,3.'r6i -i ,.ri,.g; drri &;;;t'Ais
{; ,6 3"r1v r:5;";ifu g ttl
\ft*l t^f ':ri l rFi, e;rj*ri 1 j* S i r- r;'u"fl
\faksudnya:
Dan para penyair itu diikuti oleh orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat
:ahawasanya mereka mengembara pada tiap-tiap lembah dan bahawasanya
mereka berkata apa yang mereka tidak lakukan. Kecuali orang yang beriman,
reramal salih dan menyebut Allah serta mendapat kemenangan sesudah
nrenderita kezaliman dan orang yangzalimitu kelak akan mengetahui ke tempat
rnana mereka akan kembali.
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Daripada ayat al-Quran di atas, dapat dilihat bahawa Islam telah
menyenaraikan penyair kepada dua kategori. Yang pertama ialah para penyair
yang melalui syair mereka membawa kesesatan kepada masyarakat iaitu yang
mengandungi unsur-unsur negatif, menggalakkan kepada maksiat dan mungkar
serta bertentangan dengan etika Islam. Syair yang sedemikian sudah tentu
membawa kebinasaan dalam masyarakat dan amat dikecam oleh Islam.
Sementara satu golongan lagi, penyair yang diterima oleh Islam iaitu
penyair-penyw yang beriman yang menggunakan media syair mereka untuk
menyemai dan mencetuskan kesedaran dan perhatian masyarakat kepada aspek-
aspek iman, takwa dan amal salih disamping mengingatkan masyarakat terhadap
keagungan dan kebesaran Allah serta memantapkan keimanan mereka'
Sehubungan dengan itu ada diriwayatkan daripada Ibn 'Abbas r.a.
bahawa bahagian pertama ayat al-Quran al-Karim tadi iaitu ayat224fungga226
ditujukan terhadap penyair-penyair Musyrikin seperti 'Abdullah bin al-Z1ba'ra,
Hubayrat bin Wahb al-Makhzumiy, Abu 'Azzah al-Jumahiy dan Umayyat bin
Abu al-Salt yang mendakwa bahawa kata-kata mereka adalah sama dengan
sabda Rasulullah s.a.w. Mereka sentiasa dikelilingi oleh orang ramai sambil
mendengar syair mereka. Mereka adalah sesat serta menyesatkan (al-Alusiy
t.th.,19: 146).
sementara ayat 227 adalah ditujukan kepada penyair-penyair seperti
Hassan bin Thabit, Ka'b bin Malik dan 'Abdullah bin Rawahah (Sayyid Qutb
1971,6: 247) yang menggunakan syair untuk mempertahankan dan membela
dakwah Islam serta menolak kecaman penyair Musyrikin terhadap Rasulullah
s.a.w., juga terhadap agama Allah s.w.t.. sebenarnya dalam al-Quran al-Karim
hanya ayat yang disebut di atas sahaja yang membayangkan sikap Islam terhadap
syair yang diterima dan ditolak oleh Islam walaupun di dalam al-Quran al-
Karim terdapat lima lagi ayat yang menyebut perkataan 'penyair' (Sya'ir) dan
perkataan 'syair' (al-Syi'r), ayat tersebut ialah firman Allah s.w.t. dalam Surah
al-Anbiya':5:
u1W bv" i A. Lfi { *f i,*i lrts ",t.
@'oi11!t uii-*aYg
Maksudnya:
Bahkan mereka berkata (pula) adalah mimpi yang kabur malah diada-adakan,




Dan kami tidak mengajar kepadmy





Dannereka berkata, apakah sesunggul








Dan al-Quran itu bukanlah perkaraa
beriman kepadanya.
Seperti yang dapat dithat bahaw
tidak menyentuh tentang sikap Islam t
rrrcnggambarkan sikap orang-orang Mr
Rasulullah s.a.w. dan menafikan bah
seoftmg penyair, tetapi sebaliknyaiaada
babawa kelima-lima ayat tersebut tidat






t , .4,-4u^Ie t-j
_tt t
.-_-_i,il t'r) ,'t4:o'\--z \./--'
\faksudnya:
Dan kami tidak mengajar kepadanya (Muhammad) syair dan bersyair itu
:Jaklah wajar baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab
-. :ng memberi penerangan,
S:lah al-Saffat: 36:
,-?', 'r -:J sa.(ratt;lita 4i olt:t'"\''i ll 7
\{a}isudnya:
Den mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-
rembahan kami kerana seorang penyair yang gila.
S:lah al-Tur: 3:
$ 9FJ i,-'-: -y. Fi'f v"'otJ 4?i
\Iaksudnya:
tsahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-




Dan al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu
-riman kepadanya.
Seperti yang dapat dilihat bahawa kelima-lima ayatyang disebutkan tadi
ndak menyentuh tentang sikap Islam terhadap syair. Sebaliknya ayat-ayat tadi
menggambarkan sikap orang-orang Musyrikin terhadap al-Quran al-Karim dan
Rasulullah s.a.w. dan menafikan bahawa al-Quran al-Karim adalah ciptaan
seorangpenyair, tetapi sebaliknyaiaadalahdaripadaAllah s.w.t.. Kesimpulannya
bahawa kelima-lima ayat tersebut tidak menyentuh tentang syair sama adaianya
bersifat positif atau negatif ('Abd al-Qadir Qatt 1976, 11).






Pandangan Rasulullah s.a.vy. terhadap Syair
Pandangan al-Quran al-Karim dan sikap Islam terhadap syair itulah yang
menjadi pegangan Rasulullah s.a.w.. Segala tindak tanduk baginda berasaskan
wahyu Allah s.w.t.. Rasulullah s.a.w. tidak menentang karya-karya syair selama
mana ia tidak bertentangan dengan aqidah Islamiah. Dengan kata lain, syair yang
dianggap keji ialah syair yang menentang kerasulan dan kitab yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad s.a.w. serta mempunyai unsur yang bertentangan
dengan Islam.
Dalam hubungan ini, banyak didapati hadith Rasulullah s.a.w. yang
membawa pengertian bahawa Rasulullah s.a.w. menghargai syair dan
merestuinya selagi ia membawa nilai-nilai murni dan positif yang dianjurkan
oleh Islam. Antaranya Rasulullah s.a.w. pernah menyatakan penghargaannya
kepada penyair dan merestuinya selagi mana ia membawa nilai-nilai murni dan
positif di dalam sabda Rasulullah s.a.w. (al-'Asqalaniy 1989,10: 661):
irl & rtl iJr*J iJE : ijti "i,l .,g.al r'j; C d,'
rlslr ,jtls ejL! pr$t llj];r liill : lLr 4ti,
ilsJl !*lis {-i.l$r
Maksudnya:
Daripada Ibn 'Amru r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Syair itu
ialah seumpama percakapan. Baiknya syair sepertimana baiknya percakapan,
buruknya syair sepertimana buruknya percakapan."
Hadith di atas jelas membayangkan sikap positif Rasulullah s.a.w. terhadap
syair-syair yang membawa mesej untuk memupuk dan memperjuangkan 'al-
Haqq' iaitu kebenaran mutlak yang dibawa oleh Islam. Nilai-nilai kebenaran
inilah yang menjadi inti daripada ajaran Islam. sementara itu, hadith tersebut
juga membayangkan bahawa syair-syair yang menonjolkan kebatilan dan
mengheret ke arah nafsu ammarah yang mendorong kepada perbuatan munkar
serta perlakuan maksiat dianggap tidak ada faedah dan kebaikan yang boleh
diharapkandaripadanya. Justeru itu iatidakwajardiberi tempatdanpenghargaan
kepadanya.
Suatu lagi hadith Rasulullah s.a.w. yang membawa nada yang sama ialah
sabda Rasulullah s.a.w. (al-'Asqalaniy 1989,10: 660):
: ill"r 4L d,l ,JL "&l iJiJ i;r! : irlu 2,3$i cb
e*3.'ill Li r O:.'-Jl g ,e$ i!. _r 6 fi4 ]irill
--r
Dlaksudnya:
Duipada 'Aisyah r.a. bertata: Rr
ryair itu ada yang baik dan aday
5mgburuk."
Rasulullah s.a.w. juga are I
4l; d,l ,k i'l U
Maksudnya:
Daripada Ubayy bin Ka'b t
'Sesungguhnya ada di antara syd
Sementara itu ada beber!
s-a.w. dengan beberapa orang p
yang berlaku ialah peristiwa Kl
setelah mendapat tahu bahawasr
(al-Qayrawaniy 1955, 27)- K.a\
saudaranya ini. Beliau merasalm
mempengaruhi saudaranya dq
menyebabkan saudaranya t€rffi
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Dilipada 'Aisyah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda, "Sesungguhnya
r.vairitu ada yang baik dan ada yang buruk. Ambillah yang baik dan tinggalkan
ymg buruk."
Rasulullah s.a.w. juga ada bersabda (al-'Asqalaniy 1989, 10: 658):
illaksudnya:
Duipada Ubayy bin Ka'b berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda,
-Sesunggphnya ada di antara syair itu mempunyai kata-kata hikmah padanya."
Sementara itu ada beberapa peristiwa yang berlaku antara Rasulullah
s-a-w. dengan beberapa orang penyair semasa hayat baginda. Antara kisah
y g berlaku ialah peristiwa Ka'b bin Zuhayr mencerca Rasulullah s.a.w.
$delah mendapat tahu bahawa saudaranya Bujayr telah menganut agama Islam
l.dQayrawaniy 1955, 27). Ka'b merasa tidak senang hati dengan tindakan
qaudaranya ini. Beliau merasakan bahawa Rasulullah s.a.w. bertanggungjawab
nempengaruhi saudaranya dengan ajaran yang dibawa oleh baginda yang
menyebabkan saudaranya tertarik dengan ajaran tersebut lalu menganut agama
rslam. Ekoran daripada peristiwa itu, beliau mengecam Rasulullah s.a.w. melalui
sajaknya. Kecaman tersebut sampai kepada pengetahuan Rasulullah s.a.w. lalu
Rasulullah s.a.w. membenarkan orang Islam membunuhnya.
Bila berita ini diketahui oleh Ka'b, beliau merasa bimbang dan takut
akan keselarnatan dirinya. Beliau menemui Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a.
den meminta jasa baiknya supaya mempertemukannya dengan Rasulullah
s-aw. Beliau kemudiannya mengabadikan sebuah syair memohon keampunan
daripada Rasulullah s.a.w. serta memuji baginda. Akhirnya Rasulullah s.a.w.
telah dikatakan memaafkan Ka'b. Baginda menghargai syair-syair yang disusun
begtu indah sehingga dapat meredakan kemarahan baginda terhadap penyair
tersebut. Ada diceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mengarahkan orang
ramai supaya mendengar syair Ka'b tersebut dan baginda telah memberikan
jubahnya sebagai persalinan kepada Ka'b. Jubah itu kemudiannya dibeli oleh
Iftalifah Mu'awiyah dengan harya2} 000 dirham (Ibn Sallam t.th., 87).
Selain daripada itu, adalah jelas bahawa penentangan orang musyrikin
Quraisy tidak berakhir dengan peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. ke Madinah.
Bahkan penentangan tersebut bertambah sengit dan tidak terbatas kepada
peperangan secara terbuka dengan menggunakan alat-alat senjata sahaja,
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malah penentangan tersebut meliputi 'peperangan' menggunakan lidah melalui
syair yang dicipta oleh penyair-penyair Islam dan Musyrikin. Antara penyair
Musyrikin Quraisy yang tampil menggunakan syair untuk mengecam Rasulullah
s.a.w. serta menghina Islam dan penganut-penganutnya ialah Sufyan bin al-
Harith, 'Abdullah bin al-Ziba'ra, Dirar bin Khattab al-Fihriy, Abu 'Azzah al-
Jumahiy dan Hubayrat bin Abi Wahb al-Makhzumiy.
Dalam menghadapi keadaan ini, Rasulullah s.a.w. menyedari kesan
penggunaan senjata syair yang digunakan oleh orang Quraisy dan baginda sedar
bahawa musuh mesti ditentang dengan senjata yang dipakainya. Lalu Rasulullah
s.a.w. bersabda kepada para sahabat, "Apakah yang menghalang merekayang
membantu Rasulullah s.a.w. dengan senjata untuk membantunya dengan lidah
mereka pula". Maka jawab Hassan bin Thabit, "Saya ialah orangnya" (al-
Asfahaniy t.th., 4: 137). Rasulullah s.a.w. gembira dengan jawapannya.
Selain Hassan bin Thabit, terdapat dua orang lagi penyair Islam yang
tampil menentang penyair-penyair Musyrikin dan menolak kecaman mereka.
Mereka bertindak balas dengan mencipta syair yang mengecam dan menonjolkan
keburukan orang-orang Musyrikin. Dua orang penyair tersebut ialah Ka'b bin
Malik dan 'Abdullah bin Rawahah. Pertikaman lidah melalui syair antara penyair
Islam dengan penyair Musyrikin ketika itu telah memperkayakan syair. Ini telah
mendorong kemunculan suatu bentuk syair yang dikenali dalam kesusasteraan
Arab sebagai sy afu ' N aqa' id' 3 . namttn sy air' N aqa' i d' pada peringkat ini belum
begitu mantap seperti padazarnan Umayyah.
Dalam menolak dan mengecam penyair Musyrikin, para penyair Islam
telah menggunakan pendekatan yang berbeza. Hassan dikatakan telah menyerang
penyair Musyrikin dari sudut 'keturunan' iaitu dengan menonjolkan sifat-
sifat kekurangan serta menimbulkan kesangsian terhadap keturunan mereka.
Sementara 'Abdullah bin Rawahah pula memusatkan kecamannya dari sudut
agama, iaitu dengan mencela sifat kekufuran mereka. Walau bagaimanapun,
kecaman Hassan bin Thabit amat dirasakan oleh orang kafir Quraisy sebelum
mereka memeluk agama Islam, sedangkan syair Abdullah bin Rawahah tidak
melukakan perasaan mereka. Tetapi keadaan ini menjadi sebaliknya setelah
mereka menganut agama Islam dimana syair 'Abdullah bin Rawahah begitu
pedih dirasakan berbanding dengan syair ciptaan Hassan bin Thabit (al-
Asfahaniy t.th., 4: 138).
Menyentuh tentang sikap Rasulullah s.a.\\-. terhadap syair, ada
diriwayatkan hadith-hadith yang menjelaskan bahau'a baginda benci pada syair
3 Naqa id ialah syair kecam mengecam antara dua pihah r-ang menggunakan timbangan syair
(wazan) dan huruf akhiran (qafiah) yang sama disamping menggunakan idea yang sama.
Syair ini mencapai kemuncaknya pada zaman Umarvah
-IW
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lan kepada penyair. Hadith tersebut daripada Abu Sa'id r.a. katanya, "Ketika
rrami berjalan bersama-sama Rasulullah s.a.w., tiba-tiba muncul seorang penyair




)ripada Ibn 'Umarr.a. daripadaRasulullah s.a.w., Bagindabersabda: "Kiranya
:erur seorang kamu dipenuhi oleh nanah, itu lebih baik daripada dipenuhi oleh
i] rir.''
Dalam satu hadith lain
:enabda (al-'Asqalaniy 1 989,
.,1i b .l JF q;4
yang sama maksudnya, Rasulullah
10: 671):
s.a.w. Juga
,.5j* 1.S fsst iji;
\lrlsudnya:
Daripada Abu Hurayrat r.a. berkata: Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda,
'Kiranya perut seseorang kamu itu dipenuhi oleh nanah hingga ia menelannya,
:ru lebih baik daripada dipenuhi oleh syair."
Rasulullah s.a.w. juga ada menyatakan (al-'Asqalaniy 1989, I0: 662):
ljir,i d[le-p : i]!
\Iaksudnya:
DaripadaAbuUmamatr.a., daripadaRasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya
Iblis tatkala diturunkan ke bumi telah memohon kepada Tuhan, katanya, Wahai
Tuhan, Berikanlah kepadaku al Quran. Allah menjawab, Al-Quran kamu adalah
ivair."





Daripada Ibn Mas'ud r.a., daripada Nabi Muhammad s.a.w' bersabda, "Syair itu
adalah seruling-seruling syaitan."
Daripada hadith-hadith ini, membayangkan reaksi negatif baginda
terhadap syair. Namun begitu, larangan Rasulullah s.a.w. itu hanya kepada
penyair yang mengutamakan syair yang melalaikan sehingga melupakan Allah
s.w.t., al Quran al-Karim dan ilmu. Dalam menganalisis hadith ini adalah tidak
tepat dijadikan alasan bahawa Rasulullah s.a.w. menolak syair secara total.
Sedangkan banyak terdapat hadith-hadith yang lain seperti yang disebutkan
sebelum ini menggambarkan sikap positif dan terbuka Rasulullah s.a.w.. Ini
menggambarkan bahawa Rasulullah s.a.w. menghargai dan menyenangi syair
yang indah dan mempunyai unsur-unsur pengajaran, seruan kepada kebaikan,
kata-kata hikmah dan menegakkan prinsip-prinsip agama (Syawqi 'Abd al-
Halim Hamadat t.th., 75). Sebaliknya baginda tidak senang dan menolak syair
yang menyeru kepada keburukan, kemungkaran, maksiat, menabur fitnah,
rasa dendam mendendam dan segala sifat negatif seperti yang terdapat dalam
kehidupan zaman jahiliah. Yang jelasnya sebagaimanapandangan al-Quran dan
Islam terhadap syair, begitulah pandangan Rasulullah s.a.w..
Pandangan Para Sahabat terhadap Syair
Sikap para sahabat r.a. dalam soal ini adalah selaras dengan pandangan
Rasulullah s.a.w. dan berdasarkan kepentingan orang Islam. Mereka tidak
menghalang daripada memperkatakan syair (al-Jaburiy 1964,44). Para sahabat
adalah mereka yang sentiasa mendampingi Rasulullah s.a.w. dan mereka sudah
tentu memahami pendirian Rasulullah s.a.w. terhadap syair. Para sahabat juga
fasih dan unggul bahasa mereka dan mereka banyak mengetahui dan memahami
syair-syair yang menjadi kebanggaan orang Arab.
Dalam hubungan ini, ada diceritakan bahawa Hasan al-Basri pada suatu
ketika pernah ditanya, "Apakah para sahabat pernah bergurau?' Jawabnya, "Ya.
Dan mereka mengucapkan syair" (al-Zamaktrsyariy t.th., 339). Antara para
sahabat yang banyak menghafal dan mengingati syair ialah Saidina Abu Bakar.
Beliau di samping meminati syair, juga mampu bersyair. Saidina Abu Bakar
dikatakan telah menggunakan syair sebagai contoh dan misalan dalam semua
aspek dan keadaan yang berlaku (al-Suliy 1341' H,190).
Saidina Umar at-Khattab juga tidak kurang pengetahuannya tentang
syair. Walaupun tidak ada keterangan yang menunjukkan beliau mempunyai
kemampuan bersyair seperti Saidina Abu Bakar r.a. namun beliau banyak
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-::r-:sati dan menghafal syair. Menurutbeberapapengkaji kesusasteraan Arab,
:q '-1r rnempakan seoran gyaflgtajam pandangan dalam menilai syair. Menurut
:,.:3\a. Saidina Umar r.a. boleh dianggap sebagai pengkritik syair yang ulung
:.:, :::ienal padazamannya kerana beliau memberi penilaian secara objektif dan
:rr:riarkan prinsip-prinsip yang jelas (al-Jahiz 1961, jil. l:239). Beliau pernah
:c:i;"ra. "Sebaik-baik penyair ialah mereka yang mengolah syair mengikut
, ::e:luanny ayangdiilhamkan melalui hati nurani yang suci" (Abu 'Umar 1962,
: :-+-181). Katanya lagi, "ucapkanlah syair dan jauhilah dari unsur-unsur
-.;::Lf. Kebaikan yang tercipta dari syair menggambarkan keluhuran budi dan
I :::uriaan akhlak yang terpuji" (al-Qurasyi t963,36). Saidina Umar dikatakan
:. .r menulis kepada Abu Musa al-Asy'ariy dan menyuruh beliau mempelajari
.i jr kerana syair akan memuliakan akhlak, memberi ketajaman pemikiran dan
:-ngetahui asal keturunan (al-Qayrawaniy 1955, jil. 1: 28). Ibn Sallam juga
.:: nenyatakan tentang Saidina Umar. Katanya: " sesungguhnyabeliau (Umar)
*:.k mengkritik sesuatu perkara melainkan setelah didendangkan syair" (al-
. ,r:z 1961, jll. l:239). Katanya lagi, "Tiada sesuatu perkara itu menjadi kukuh
::iunkan didatangkan contoh dengan bait-bait syair" (al-Jahiz 1938,5: 590).
Keterangan mengenai kemampuan Saidina Umar r.a. seperti yang disebut
-r atas itu dapat dikesan daripada satu keterangan oleh Ibn 'Abbas, katanya,
tsolehkan kau perdengarkan syair penyair yang terulung?" Saya bertanya,
Srapa penyairnya?" Jawab Saidina tlmar r.a., "Penyair itu ialah orang yang
:r:ncipta atau menYebut sYair ini,"
\laksudnya:
Kalau pujian boleh mengabadikan manusia tentu mereka kekal abadi tetapi
pujian tidak boleh mengabadikan.
Jawab saya, "Penyair itu ialah Zuhayr." Saidina Umar berkata: "Itulah
Enyair ulung." Saya bertanya kepadanya, "Apakah yang menyebabkan dia
drkatakan penyair ulung?" Saidina Umar menjelaskan, "Kerana dia tidak
rnenggunakan ungkapan yang sukar dan mengelak dari syair yang negatif serta
ridak memuji seseorang kecuali sifat-sifat yang ada padanyt' (Taha Ahmad
Ibrahim t.th., 30).
Hasil daripada pemahaman berdasarkan peristiwa di atas, jelas
menunjukkan bahawa saidina umar menganggap zthayt sebagai penyair
ulung kerana dia mencipta syair yang menggunakan perkataan yang mudah dan
senang difahami serta mengelak daripada menggunakan perkataan dan bahasa-
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bahasa yang sukar, liar dan ganjil. Beliau juga tidak bersikap hipokrit dalam
memuji seseorang. Tegasnya, Saidina Umar r.a. menitikberatkan tentang dua
aspek penting dalam tradisi kritikan sastera iaitu aspek isi dan aspek teknik
dalam mengkritik sesuatu karya sastera.
Demikian jugahalnyadengan SaidinaAli yang menghargai dan menikmati
syair. Baginda pernah dipetik berkata (al-Qairawaniy 1955, jil. 1: 28):
er.ll bl} ri+ill
Maksudnya:
Syair pengukur kata, syair pengukur bangsa.
Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa Saidina Ali memberi
sanjungan dan penghargaan yang tinggi kepada syair dan penyair. Saiyidatina
Aisyah telah meriwayatkan banyak syair daripada Labid dan penyair lain (Abu
'IJmar 1962, 5 : 275). Malah beliau telah menggesa kepada semua orang agar
menghayati syair. Katanya, "Riwayat dan ceritakanlah syair kepada anak-anak
kamu kerana ianya akan memperelok dan memahirkan percakapan mereka"
(Abu'Umar 1962, 5: 27 4).
Ibn 'Abbas juga ada mengatakan, "Apabila kamu membaca sesuatu
daripada al-Quran al-Karim dan kamu tidak memahaminya, maka selidik dan
carilah dalam syair-syair orang Arab kerana syair merupakan diwan mereka.
Apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesuatu perkara daripada al-Quran
al-Karim kepada mereka, mereka akan mendendangkan syair bagi menjelaskan
perkara tersebut" (al-Qairawaniy 1955, jil. 1: 30).
Manakala sebahagian sahabat telah menyatakan apabila ditanya kepada
mereka apayang mereka lakukan apabila ada masa lapang dalam sesuatu majlis
mereka. Mereka mengatakan, "Kami mendeklamasikan syair dan menceritakan
keadaan dan cerita-cerita jahiliah kami dahulu" (al-Nawiri 1929,15:338). Abu
Zayd al-Qtxasyi telah mengatakan, "Para sahabat Rasulullah s.a.w. sentiasa
bersyair dan mengambil contoh daripada syair" (al-Qurasyi 1963 ,37). Sementara
'Abd Rahman bin Abu Barakat ada menyatakan, "Aku berada bersama-sama
sahabat Rasulullah s.a.w. di masjid. Mereka mendeklamasikan syair-syair dan
menceritakan kisah-kisah jahiliah mereka" (al-'Asqalaniy 1989, I0: 662).
Jabir juga pernah mengatakan bahawa para sahabat Rasulullah s.a.w.
mendeklamasikansyairdanmenceritakankisahjahiliahmerekaketikaRasulullah
s.a.w. ada bersama mereka. Rasulullah s.a.w. tidak memarahi mereka, malah
baginda senyum kepada mereka" (al-'Asqalaniy 1989, I0: 662).
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Kedatangan Islam meninggalkan kesan yang besar terhadap kesusasteraan Arab
ihususnya dalam bidang syair. Al-Quran sememangnya telah mempengaruhi
:orak penciptaan syair arab. Hakikatnya, Islam tidak menolak syair secara total,
tuga tidak menerimanya secara total. Syair yang membawa kepada kesesatan,
naksiat, mungkar dan bersifat negatif ditolak oleh Islam. Sebaliknya syair yang
:lenyeru kepada keimanan, amal salih, mengingati Allah dan memupuk nilai-
:rlai Islam yang suci diterima dengan baik oleh Islam.
Syair terus berkembang maju seiring dengan perkembangan Islam.
Segala pendapat dan pandangan yang mengatakan bahaw,a syair mengalami
r::merosotan di zaman awal Islam tidak benar sama sekali. Malah syair terus
::rkembang dan mengalami perubahan yang besar yang sememangnyaberbeza
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